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          КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВЗРЫВ, ВЗРЫВОТЕХНИКА, ВЗРЫВНЫЕ 
УСТРОЙСТВА, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСМОТР,  МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. 
Цель дипломного исследования – обобщение имеющегося 
теоретического материала и выработка на основании этого соответствующих 
тактических и методических предложений и рекомендаций, направленных на 
повышение качества и эффективности осмотра места происшествия по факту 
взрыва, а соответственно общего раскрытия и расследования преступлений, 
связанных с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
Объектом дипломного исследования является тактическая деятельность 
сотрудников МВД  Республики Беларусь при осмотре места происшествия по 
факту взрыва.     
Предметом исследования являются объективные закономерности 
возникновения информации о механизме преступлений, связанных со 
взрывами, о лицах их совершивших, а так же организационно-тактические и 
методические вопросы деятельности следователя. 
Методологическую основу исследования составили общие положения 
диалектического метода познания, использовались общенаучные методы, 
теоретические методы и эмпирические (изучение нормативной, научной, 
специальной и служебной литературы). 
В результате исследования изучены общие положения о 
криминалистической взрывотехнике и история возникновения взрывчатых 
веществ и взрывных устройств; раскрыто понятие о взрыве и приведена общая 
характеристика взрывчатых веществ и изделий, предназначенных для 
производства взрыва; выявлены и проанализированы особенности 
криминалистической характеристики преступлений, связанных с применением 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, содержания и структуры данной 
характеристики; рассмотрены общие процессуальные,  организационные и 
тактические аспекты осмотра места происшествия по делам о взрывах; сделаны 
соответствующие выводы.    
 Элементы научной новизны и практической значимости полученных 
результатов заключаются в возможности использования вышеназванных 
рекомендаций в целях повышения эффективности работы следственных 
подразделений, экономии материальных и финансовых средств, служебного 
времени сотрудников в деятельности правоохранительных органов Республики 





Дыпломная работа: 73 с., 57 крыніц.  
КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ВЫБУХ, ВЫБУХАТЭХНІКА, ВЫБУХОВЫЯ 
ПРЫЛАДЫ, ВЫБУХОВЫЯ РЭЧЫ, КРЫМІНАЛАГІЧНАЯ 
ХАРАКТАРЫСТЫКА, АГЛЯД, МЕСЦА ЗДАРЭННЯ. 
Мэта дыпломнага даследавання - абагульненне наяўнага тэарэтычнага 
матэрыялу і выпрацаванне на падставе гэтага адпаведных тактычных і 
метадычных прапаноў і рэкамендацый, накіраваных на павышэнне якасці і 
эфектыўнасці агляду месца здарэння па факце выбуху, i адпаведна агульнага 
расследавання злачынстваў, звязаных з ужываннем выбуховых рэчаў і 
выбуховых прылад. 
Аб'ектам дыпломнага даследавання з'яўляецца тактычная дзейнасць 
супрацоўнікаў МУС Рэспублікі Беларусь пры аглядзе месца здарэння па факце 
выбуху. 
Прадметам даследавання з'яўляюцца аб'ектыўныя заканамернасці 
ўзнікнення інфармацыі пра механізм злачынстваў,звязаных з выбухамі, пра 
асоб, якiя іх здзейснілi, а таксама арганізацыйна-тактычныя і метадычныя 
пытанні дзейнасці следчага. 
Метадалагічную аснову даследавання склалі агульныя становішчы 
дыялектычнага метаду спазнання, выкарыстоўваліся агульнанавуковыя метады, 
тэарэтычныя метады і эмпірычныя (вывучэнне нарматыўнай, навуковай, 
спецыяльнай і службовай літаратуры). 
У выніку даследавання вывучаны агульныя становішчы аб 
крыміналістычнай выбухатэхніцы і гісторыя ўзнікнення выбуховых рэчаў і 
выбуховых прылад; дадзена паняцце пра выбух і прыведзена агульная 
характарыстыка выбуховых рэчаў і вырабаў, прызначаных для стварэння 
выбуху; выяўлены і прааналізаваны асаблівасці крыміналістычнай 
характарыстыкі злачынстваў, злучаных з ужываннем выбуховых рэчаў і 
выбуховых прылад, змест і структура дадзенай характарыстыкі; разгледжаны 
агульныя працэсуальныя, арганізацыйныя і тактычныя аспекты агляду месца 
здарэння па справах пра выбухі; зроблены належныя высновы.  
Элементы навуковай навізны і практычнай значнасці атрыманых 
вынікаў складаюцца ў магчымасці выкарыстання вышэйназваных 
рэкамендацый з мэтай павышэння эфектыўнасці працы следчых 
падраздзяленняў, эканоміі матэрыяльных і фінансавых сродкаў, службовага 
часу супрацоўнікаў у дзейнасці праваахоўных органаў Рэспублікі Беларусь, 
накіраваных на змаганне са злачыннасцю. 
 
